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Sali , Dugi otok 
- I danas se jos povlda 
da je vela dotarica bila. 
Bas san kurijoza znati. 
DOTARICA 
- Sedi vude pa cu ti sve nabrajati. 
Necu nista zventati. 
More biti da cu cakoli prskoCiti , 
ali necu nazuntati , 
jerbo nima n6ga ca se ni s'itila paricati. 
Po redu cu ti povidati: 
ponila je duzlnu velih lancGnov ; 
o njih sest gornjih rekamanih . 
I sest o prsone, malih . 
Dvi duzlne intimel, steso rekamanih 
i z merliCima inkasanih . 
Cefi re kuslna o vune. 
I pijumln o perusine . 
Jmbotldu o svllnoga bumbaka 
i dvi navlake da se ne sporka. 
Valence tri o domace vune fine , 
i dvi scavlne z butlge . 
Dva kuvertGra : 
kup6vni crljeni i 0 beloga bumbaka pleteni. 
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D vi tavaje bele i dvanajst tavaj61ov. 
C udo facoficov malih i velih , 
kanavac i kuhinjskih strac. 
Sugamanov dvajse o spunje 
i be lih na sfinji i na svima ime . 
D ese maj suknenih i pe prtenih. 
T rese pari b'icav pletenih : 
dvajse 0 vune ocrvlj enih , 
a dese o be loga bumbaka . 
Ki bi je se u to ta ka ! 
Bo lje bi bilo u tabrnakul ! 
- Znan, zna n , doslo bi do ca kul. 
I unda, ca josce? 
- Podveze erne i be le o kurde le 
za bicve vezivati , 
i liga mbi o Jastika , 
ki je necej u noge sti skat i. 
D 6 njih fustanov o fustanja 
i madrepo!ama , pr ko dvajse. 
I tri suknje kane , nista manje. 
Pe fustanov gornjih o kambrl ka , za savdan ; 
dva o vune za bl avdan : 
C:e tire o t!bita i sa tena 
crnih kako mGrva, ni mlga , be na. 
Duzlnu traveras za posal ; 
0 c'ica i sate na , a ce tiri 0 vune 
modre kako more i po njima luza ri . 
Toliko i fac6 lov za glav u , 
svih ko!Grov i cvetov zsa ranih. 
I tri svllna za prko ramen , 
s dugaskin stlnjim a malo zgor kole n. 
D va face letGna kupljena , 
i tri pletena, u tri ko!Gra crvljena. 
D vi sjalpe i na cepe lu s!ape, · 
za po kuCi cape!a ti. 
Mudanat svake s6rte: 
na kurde le za kolo pasa vezivati 
i o tvo rene zd6 la da se more zve lfije posra ti 
i inp'ije popisati ; 
dugaskih i kratkih , 
o fustanja i madrepola ma, da bi trese . 
- Dobro cu guj'icu stepliti. 
Ca mi imas josce povlt i? 
- A ca , cGti pa ces cuti : 
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KosGlj belih rekamanih , 
dugaskih i kratkih , ki bi pobroji . 
B!Gz o fibita i c'ica za savdan , 
a svllnih i o ve!Uda za blavdan , 
v'isje nego fustanov . 
Kapotln o pa n a i bustlne za c'ice drtati , 
prfin i ub6jci ko je bude volja kopati. 
Posto lov basetih i na taci o koze i !aka , 
pe-sest pari kako principesa . 
Superbaca , drzi se , kako madrebadesa! 
Skarplnov novih teker kurdelanih. 
Nis ih brojila , na dno kbfe ih je zab'ila . 
Nl je to bilo dosta, kako da je bGska 
i da ima sto nog, nakrca la je u saketac : 
blgulice za popiati , naplate tri kvadre la , 
za novi skarplni cin'iti i usanja za skofUni pos ivati . 
Prtresla je d~ lu kucu i vazela 
musk6 i zensko kop'ito za ciniti obucu. 
Cudo bjankar'ije i robe prtene 
ponile su je divojke naprcene. 
Trese k6f su na glavami nos'i le , 
kako da su z trganja hocfile. 
- ca si fermala , oli ni vise ca imata? 
- Da imala? CGti: 
Dva tapeja kana na modre i crljene rlge. 
I jen6ga dugaskoga z kraja na kraj kamare , 
novoga z butlge. 
- Govori se najv'isja dota rica dosele. 
- Je! Je , je moja se le, jos imas ca cuti: 
Kolajnu o zlata za tri puta kolo vrata. 
Vit'icu i tri prstena zlatna . 
Puntape t , brunculet , ca je je dala santula o Grada . 
Re nCini z plnduljima za se naprlitati , 
i moret'ine za usi probijati . 
Dvi kanice kane , svaka drugih ko!Grov , 
Duzlnu zmGlov . 
Kucfilju , bre tena, prsukova lo , kan61 za zapas zacfiti , 
ka plete na igle debele i tanke , kih ni zabo ravila vrci. 
Kartelicu lgal malih i velih , kvadrenjacu i silo 
( u guJ'icu je se dob6vda zab'ilo). 
Zlzjal , dretve i voska za posiva ti. 
Ma ki ce sve znati ? 
Dvanajst rokelov konca crnoga i beloga za na ruke 
i za na makinu siti , mogla bi sa ltur'ica biti . 
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<;ese macet bumbaka , dvajse kucfiljic vune , 
bele , sure i erne. 
Svake s6rte gometulov za rekamivlHi , 
da ima ca Ciniti ka se s polja vrne. 
Makinu za siti na ruke, 
a more ju i na noge impjantati . 
Tri ovcine :live i sedan ubijenih za pir. 
To jos niko ni vidi ziv. 
- Tolika ingordlzija? 
- Pokupila je i cavli z kuce , 
a domaka su ostali prez obuce. 
Sa cuti vo: 
Njivu u polju i dvajse stGpov . 
- Ma ca mi govoris? 
- Particelu na Grpascak i drvascak. 
Koslr za brime i kice brati. 
Sparu saru o krpic za na glavu 
kabli vode nositi i drugu o suknene bicve 
za spo brimen vrCi . 
Komo baso na cetire kasete 
i visoko na sest za bjankar'iju ustivati . 
Cikarice vele i male za na komo postivati. 
Strike rekamane za na komo i skabeli . 
Koltrlne za na cakla , 
I vele za bonegracije , do tloha. 
BaG! i skr'inju za suknenu robu drzati. 
Morace ih u kamarln kacati . 
Ponila je i banCic za u crikvu , 
prfin i svoju zikvu , 
a ki zna ce li dice imati . 
Sekrva je je paricala armerun i skabeli , 
kocetu bascansku i pajar'icu , 
kozice o janjcov za pod dicu. 
Stramc'i o vune , vrcinu , kain i broku 
o majolika , na levamanu . 
- Ja ti kazen da ce imati dobrln kamaru prkrcanu. 
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MANJE POZNA TE SALJSKE RICI U DOT ARICI: 
- mala niska drvena klupica 
- drveni sanduk za drzanje rublja 
- glupak, budala 
- juneca stavljena koza za potplate 
- rubenina , posteljina 
- nosac zavjesa 
- narukvica 
- posuda za cistu vodu na umivaoniku 
- smrdljiva stonoga 
- starinski zenski prsluk 
- potpetena obuca ( capelati) 
- vrsta tankog platna 
- obojeno 
- salica za crnu kavu 
- konop za drva 
- veliki vuneni sal 
- naborana starinska suknja 
- vrsta platna, flanel 
- klupko konca 
- poplun, jorgan 
- umetnuta Cipka kroz jastucnicu 
- jastucnica 
- Javor , umivaonik 
- soba 
- sobicak 
- pamucno platno dizajnirano 
- kuhinjska krpa 
- otkani pojas od vune 
- drveni drzac igle za pletenje 
- zenski kratki kaputic 
- posjeceno zeleno granje za stoku 
- bracni krevet (bascanska postilja) 
- Iancic, ogrlica 
- zavjese , zastori 
- komoda , onizak ormar za rublje 
- mala , rucna zaobljena sjekirica 
- suha janjeca kozica 
- smotana ocesljana vuna za predenje 
- vrpca 
- obrubiti vrpcom 
- jastuk 
- velika igla sa sirokim usicama 
- umivaonik 
- plahta 
- podvezice za carape od Iastika 
- ruze , cvjetovi 
- priorica samostana 
- tanko svilenkasto platno 
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- smotak , namotaj 
- porculan , keramika 
- sivaCi stroj 
- Cipka 
- uzreCica: niposto 
- nausnica s likom crnkinje 
- gace , gaCice 
- stavljena koza za gornji dio obuce 
- iskititi , uresiti 




- parcela , cestica 
- perje 
- pokrivac od perja , pe rina 
- privjesci 
- vezice za cara pe 
- cak 
- princeza 
- vreteno za sukanje vune 
- jedna osoba (misli se na krevet) 
- platneno , pamucno 
bros 
- izraden vezom 
- nausnice 
- kalem konca 
-kuma 
- podmetac na glavi za nosenje tere ta 
- koncani privjesci 
- krojacica 
- saten , crna tkanina za fustane 
- mekani vuneni pokrivac 
- sal, plet 
- domaca obuca 
- frotir 
- nocni ormaric 
- madrac 
- izradeni podmetac, za stolice i ormarice (stolnjak) 
- oholica , gizdava , uznosita 
- tibet crno platno za fustane 
- pregaca 
- seljacka obuca prisivena na vunene carape 
- stavljena koza za potplate ( od vola) 
- gunj , vuneni tkani pokrivac 
- vjencani prsten , vera 
- nocna posuda 
- naprstak 
- hitro , brzo 
